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中  文  摘  要  
 





品交易所 TOCOM 和新加坡商品交易所 SICOM。本文主要对交易量 大的 SHFE
和 TOCOM 的期货价格进行研究。 
2005 年 SHFE 橡胶期货的交易量是 TOCOM 的 1.3 倍①， 2006 年则是 2.7
倍②，2007 年达到了 6 倍③，稳居世界第一。而随着 SHFE 和 TOCOM 橡胶期货
交易量差距的拉大，SHFE 橡胶期货是否对 TOCOM 具有更大的价格影响力？为
揭示 SHFE 和 TOCOM 橡胶期货价格的相关性，本研究搜集了 SHFE 和 TOCOM 






2006 年到 2007 年间，SHFE 橡胶期货对 TOCOM 橡胶期货的价格引导逐渐增强，




场上的影响力。对于国内橡胶期货投资者，鉴于 TOCOM 橡胶期货对 SHFE 橡胶
期货价格引导趋弱，建议在操作时更着重考虑橡胶行业的宏观形势和 SHFE 橡胶
期货的走势, 而把 TOCOM 橡胶期货价格作为短线操作的参考。 
关 键 词：橡胶期货；价格引导；因果检验；实证分析 
                                                             
① 资料来源：中国人民银行，《2005 年国际金融市场报告》，2006 年 5 月 
② 资料来源：中国人民银行，《2006 年国际金融市场报告》，2007 年 3 月 





























Natural rubber is one of the important strategic and industrial materials. 
Following the continual economic development in last few years, China has become 
the biggest consumer and importer in the world. Nowadays, the natural rubber futures 
are being traded mainly at SHFE, TOCOM and SICOM. This article would focus on 
the price correlation of the rubber futures of SHFE and TOCOM, the top two trading 
volumes. 
In year 2005, the rubber futures trading volume of SHFE is 1.3 times of 
TOCOM①, then 2.7 in year 2006②. This figure became 6 in year 2007③.With the 
escalation of the gap on trading volume, did SHFE rubber futures has more causality 
on TOCOM rubber futures? 
To reveal the price correlation between the rubber futures of SHFE and TOCOM, 
we collected the price figures from year 2006 to year 2007 and carried out empirical 
analysis of Granger Causality Test. 
In the test, it’s proved the causality factor of SHFE rubber futures on TOCOM 
were increasing, while the factor of TOCOM on SHFE decreasing. 
Base on the analysis result, we suggest China government and SHFE to take 
measures to further develop the rubber futures of SHFE so as to play a more important 
role in the pricing of the natural rubber. 
 
Key Words：Rubber Futures；Causal Relationship；Granger Causality； 
Empirical Analysis.
                                                             
① Source: People’s Bank of China, ‘2005 International Finance Market Report’, May 2006 
② Source: People’s Bank of China, ‘2006 International Finance Market Report’, March 2007  
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前   言  
 1
 
前  言 
 
从 1978 年改革开放，经过三十年的发展，中国经济取得了世人瞩目的成就。 
2007 年中国国内生产总值达到 246619 亿元，比 2006 年增长 11.4%。其中第二产
业增加值 121381 亿元，比 2006 年增长 13.4%。全年货物进出口总额 21738 亿美





全年能源消费总量 26.5 亿吨标准煤，比上年增长 7.8%。煤炭消费量 25.8 亿吨，
增长 7.9%；原油消费量 3.4 亿吨，增长 6.3%；天然气消费量 673 亿立方米，增
长 19.9%；电力消费量 32632 亿千瓦小时，增长 14.1%。主要原材料消费中，钢
材 5.2 亿吨，增长 17.4%；精炼铜 399 万吨，增长 13.0%；电解铝 1112 万吨，增












                                                             
① 资料来源：中华人民共和国国家统计局,《2007 年国民经济和社会发展统计公报》，2008 年 2 月 28 日 
② 资料来源：WTO,《Trade Profiles 2007》P38 

















要的代价。还是以铁矿石为例，2007 年中国进口铁矿石 38309.33 万吨①，平均进
口价格为 88.2 美元／吨，比 2006 年上涨了 37.5%②。据此推算，以 2006 年的价






                                                             
① 资料来源：中国钢铁工业协会 www.chinaisa.org.cn 
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